








インドネシア ジャワにおける Hantu について : 


















く関わっている。Hantuの代表的な例が、Nyai Ratu Kidul（ニャイ ラトゥ キドゥ
ル）と Kuntilanak（クンティラナック）といわれるいずれも女性の霊である。









１．Nyai Ratu Kidul について
１．１．Ratu Kidul の概要

















　それでは、直接 Ratu Kidulを見ることのできない人々はどのように Ratu 
Kidul を感知するのであろうか。あるジャワの伝承によると、Ratu Kidulの存
１　一例がジャワ島南西海岸にあるサムドラ・ビーチ・ホテルである。このホテルの３0８号室は、






























者 De Graaf の共著によると、Ratu Kidulはかつてこの地域広範囲で信仰され




ていた先史時代の宗教の一種であったことが示唆されている（De Graaf and 
Pigeaud 1９７4: 222）。先行研究でもWessing （1９９７a）や Jordaan （1９８4）によっ
て Ratu Kidul は東南アジアにおける蛇信仰が基盤となっていた可能性が指摘

















　ジャワ語で Ratuは女王、Kidulは南を意味し、即ち Ratu Kidulという名は







　女性に対する尊称 Nyi /Nyai や高貴な人物に対する尊称 Kanjengというタイ
トル（Koentjaraningrat 1９８５a:2８９）を付けて呼ばれることも多い2。Nyai Ratu 
Kidulであれ Kanjeng Ratu Kidulであれ、意味は高貴な南の女王となり人々の
畏敬の念を伺わせる。更に、ジャワの支配階級の人々は特別な念を込めて
Kanjeng Ratu Kidul Kencanasariとも呼ぶ （Florida 1９９2:21）。Kencanasariとは
黄金の華という意味で、人々の Ratu Kidul への景仰を示している。
　南海の女王は Roro Kidulと一般的に最もよく呼ばれており、インターネッ
トで Ratu Kidulで検索すると約３4９,000件がヒットし、Roro Kidulを検索すると、
約６８4,000件がヒットする。Roroは古ジャワ語で王女や未婚の若い女性を意味
しているという（Jordaan 1９８4:104）。従って、Roro Kidulは、直訳すると「南
の王女」となり、Roro Kidulと Ratu Kidulでは名前の意味が若干異なること
になる3。
Roro Kidulと Ratu Kidul。これらの異なる名前で特徴を調査してみると、一般
的に、特に多くの英文や日本文文献では、２体に違いは見られず、従って若干
意味は違っていても同一の女神を指していると推定できる。しかしながら、








Geertzが用いている（Koentjaraningrat 1９８５b:422, Geertz 1９６0: 2６）。Koentjaraningrat による
と Laraとは年老いた女性、更に Zoetmulder（1９８2：1５10）は、Lalaは病気、悲嘆、辛苦の
意味を持つと指摘している。従って Lala Kidulとは 「南の年老いた女王」或いは「南の辛苦」
という意味を持つ精霊となる。
４　ジャワのフォークアートに詳しい Joseph Fischerは別見解をもつ。Ratu Kidulには補佐と



















ジャワ南海と根の国である。ムラピ山には山の精霊 Kajiman である男神 Sapu 
Jagadが棲んでおり、Sapu Jagadと南海に棲む女神 Ratu Kidulがジョグジャカ
ルタを守護していると言われている。又、二つを結ぶ縦線を軸にして中央に






２．１．王宮と Ratu Kidul 
　マタラムのスルタンたちと Ratu Kidulは結びつきを示す二つの代表的な事
－168－
例を挙げる。まずは Taman Sari である。Taman Sariとは1７５８年から1７６９年に










































































































話を以下のように紹介している。 Ratu Kidulは、マタラム王国の建国者 Senopatiに二人の
















師が Ratu Kidul が支配する海に属する精霊ではないことは明白である。老師








結婚し子孫を得なかったこと、そして Sunan Kalijagaの指示に従い Ratu Kidul 
から授かった能力を使わなかったことは、Senopatiから始まるスルタン達と国
家が土着精霊よりもイスラム教を重用する（或いはすべき）ことを示唆してい
る。ただし Senopatiにとっても代々のスルタン達にとって Ratu Kidulの加護
も必須であり、従って完全に廃棄することはできない。
10　Senopati には Raden Ranggaという長男がいるがあまり語られることはない。Raden 
Ranggaは実は Ratu Kidul と Senopatiとの子であるという説がある（Basyaruddin 200９）。但









使ったと思われるが、その代表的な例が結婚である。彼は Ratu Kidul 以外に
何人かのイスラム王国の王女や息女と結婚している（De Graaf and Pigeaud 




そして Senopati自身の王権を正当化する為の手段に他ならない。Ratu Kidul 
との結婚も、これによって彼自身を神聖化することに成功している。そして今
日 Ratu Kidulと Senopatiの物語は今に伝わる神話となり、二人が出合った場
所は聖地となっているのである。
２．３．ジャワの村の人々と Ratu Kidul 
　ジャワの王宮が RatuKidulへの独自な信仰形態を続けている一方で、ジャワ
南海岸のコミュニティでも大漁を祈願し生活基盤を万全とするために、パラン
トゥリティス海岸周辺を含む複数の箇所で Ratu Kidulに対する Labuhan儀礼
を各村ごとに実施している。例えば、ジャワ島で唯一港がある Cilacap という



















































３．変貌する Ratu Kidul 












1９７９年公開の"Kutukan Nyai Roro Kidul" である。その後約1５年間で７本の






呼び（Pusat Data dan Analisa Tempo 201９）、更に1９９1年公開の"Ajian Ratu 
Laut Kidul"に至っては2５万人の観客数となり、その年の公開映画で観客動員
数のベスト５になっている（Merdeka 2012）。




終わる。このストーリーから考えられることは、"Kutukan Nyai Roro Kidul"
はイスラム教を正しい"唯一神への信仰"としてプロパガンダするもので。そ
して、Kyaiに敗北する Ratu Kidulは退治されるべき悪霊に他ならない。
　興味深いことに、表１にて"Kutukan Nyai Roro Kidul"以外で Ratu Kidulが
完全な悪霊となっているのは、"Pembalasan Ratu Laut Selatan （南海の女王の
復讐）"のみである （Wessing 200７:５41）。他の映画、例えば"Bangunnya Nyi 
Roro Kidul （Roro Kidulの目覚め）"では、Ratu Kidulは海岸沿いにある村に現れ、
自分を誘惑する男性を殺害し人々を恐怖に陥れるが、その一方で強盗犯罪組織
タイトル 年 監督 　　　Ratu Kidul の役割
Kutukan Nyai Roro Kidul 1９７９ BZ Kadaryono 悪霊として登場。存在を否定し揶揄している人々を殺害する。
Ratu Pantai Selatan 1９８0 Ackyl Anwari 娘を助ける為に黒魔術師と対決する。
Bangunnya Nyi Roro Kidul 1９８５ Siswworo Gautama 男性を誘惑し殺害をする。その一方で犯罪組織から村を守る。
Pembalasan Ratu Laut Selatan 1９８８ Tjut Djalil 人間の女性に憑依し悪霊として男性を次々に殺害する。




Susuk Nyi Roro Kidul 1９９３ Azwar AN Ratu Kidulの能力を欲して黒魔術を使った女性と対決する。
Dewi Angin-Angin 1９９4 Ackyl Anwari 魔導士達と対決する主人公を支援する。
表１　（http://filmindonesia.or.id/　より検索）
－177－











Nyai Roro Kidul"のように Kyaiが登場することもなく、結局主人公達は全員
死亡し Ratu Kidulの世界に囚われて終わる。



















ブ系イスラムの急進派 Front Pembela Islam （FPI）の当時のリーダー Habib 
Rizieqであった。Habib Rizieqは元々ジャワの独自文化を貴ぶ知事に対して嫌








ラム化は ”positif （ポジティブ）” な影響を社会に与えるとこの記事は歓迎の意
を示している。実際、筆者が201８年ジョグジャカルタを訪問した際お世話に





社会から異端とみなされる可能性がある。そうなれば、Ratu Kidulは映画 ” 
Nyi Roro Kidul Project” で見られるようにイスラムと対立する悪霊とみなされ
るであろう。もし Ratu Kidulが正式にイスラムに帰依したと認識されれば、









































り（Strassler 2014:10７）、当時周辺の人々は、事件と Ratu Kidulは深い関わり
があると考えていたと推測できる。この認識が、時の経過とともにジャワの南
海や Ratu Kidul と死は繋がっているいう概念に変化していったのであろう。
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Hantu in Java, Indonesia: Outline and 
Transformation of Nyai Ratu Kidul
Yuko Miyazaki
　The purpose of this article is discussing and examine Nyai Ratu Kidul, one of 
“Hantu” in Java, Indonesia. “Hantu” is Indonesian and can be translated as Ghost or 
Specter in English. However, in reality “Hantu” indicates various unnatural beings, 
such as fiends, spirits, dead souls, or apparitions.  Basically, “Hantu” in Indonesia 
can be classified as ２-types; spirits or evil ghosts. And Nyai Ratu Kidul is the most 
prominent spirit in Java.
　Nyai Ratu Kidul means the Queen of the South and this spirit has been living in 
the South Sea of Java Island. She is well known as the spiritual patron of kings of 
Mataram dynasty which established in 1６th century in the central Java. This legacy 
still continues even today as the hereditary kings of Yogyakarta have been holding 
ceremonial offering to the queen annually. In additional to this, Nyai Ratu Kidul is 
also closely associated with the local people. They regularly offer gifts to the 
Queen, accordingly, they shall receive good catch or family well-being in return.
　However, Nyai Ratu Kidul is also regarded as a ghost these days. And the Queen 
nowadays affrights people since she is closely related to death. This notion is 
largely spread among the people owing to the movies that featured her as an evil 
ghost. Also, it should be considered that the denial of animism, the male-centered 
ideology and/or the social traumas might cause this notion. Today, Nyai Ratu Kidul 
is indeed has complex characteristics; she is a spirit and also an evil ghost. More 
investigations will be needed how people actually think about the queen and how 
the queen will be changed in future. 
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